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ABSTRACT
Konstruksi perkerasan dengan paving block merupakan konstruksi yang ramah lingkungan, konstruksi ini juga mempunyai
klasifikasi mutu dalam penggunaannya yang diatur dalam SNI 03-0691-1996. Di Kota Banda Aceh terdapat 6 industri yang masih
aktif memproduksi paving block, namun masih ada industri yang belum mengetahui keuntungan atau kerugian yang pasti dan mutu
dari hasil produksinya. Hal yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kelayakan finansial dari industri dan
berapa mutu dari hasil produksinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Break Event Point (BEP) yaitu keadaan dimana
jumlah manfaat sama besarnya dengan jumlah biaya produksi industri dan untuk mengetahui mutu dari produksi industri termasuk
ke dalam SNI atau belum. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada industri rumah tangga dan kecil. Data yang didapat yaitu biaya
tetap, biaya variabel, jumlah produksi, kuat tekan, berat basah dan kering yang diolah dengan analisis BEP, kuat tekan serta
penyerapan air yang berpedoman pada SNI 03-0691-1996. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan analisis BEP
produksi untuk industri A dan B tahun 2014 sebanyak 1542 m2 dan 5558 m2, tahun 2015 untuk industri A sebanyak 4669 m2 dan
untuk industri B sebanyak 7084 m2, BEP harga untuk tahun 2014 pada industri A sebesar Rp40.226,00/m2 dan industri B sebesar
Rp37.940,00/m2, tahun 2015 pada industri A sebesar Rp40.019,00/m2 dan industri B sebesar Rp37.767,00/m2. Hasil pengujian
mutu dari kedua industri yang ditinjau menunjukkan bahwa kedua industri termasuk ke dalam mutu D pada SNI, yaitu kuat tekan
yang didapat dari industri A sebesar 8,89 Mpa dan industri B sebesar 8,77 Mpa, penyerapan air pada industri A sebesar 9,87 % dan
industri B sebesar 9,66%. 
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